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Programma BKO-cursus ‘Groepsbijeenkomsten, activeren en 
doceren’ 
 
Datum/tijdstip: Woensdag 2 en woensdag 9 oktober 2013 van 10.00 – 16.00 uur. 




Woensdag 2 oktober van 10.00 – 16.00 uur 
 
10.00 – 10.15  Welkom, introductie en kennismaking.  
10.15 – 10.25  Uitleg/toelichting bij de training en het programma. 
10.25 – 10.45  Feedback geven: theorie en regels voor goede feedback. 
Koffie-/theepauze 
11.00 – 13.00 Beginpraatjes presenteren en feedback geven aan elkaar (12’ p.p.): 
 begeleidingsstijl verkennen; 
 oefenen met feedback geven. 
Plenaire terugkoppeling 
Lunchpauze 
13.45 – 14.15 Constructive alignment 
14.15 – 14.45  Activeren en doceren: 
 doel- en doelgroepgerichtheid; 
 de opening; 




 Attention span. 
Thee-/koffiepauze 
15.00 – 15.45 Oefening: vragen stellen. 
15.45 - 16.00 Terugblik en vooruitblik, tussenevaluatie. 
 
Dag 2 
Woensdag 9 oktober 2013 van 10.00 – 16.00 uur 
 
10.00 – 10.10 Opening en toelichting op het programma van deze dag.  
10.10 – 10.30 Omgaan met vragen: wat gaat goed/wat vind je lastig, soorten vragen, 
adequaat reageren op vragen. 
Thee-/koffiepauze 
10.30 – 13.00  Opzet groepsbijeenkomst presenteren aan elkaar, vragen stellen en 
feedback geven  (30’ p.p.). 
Lunchpauze 
13.45 – 14.15 Plenaire terugkoppeling. 
14.15 – 15.45 Moeilijke situaties in groepsbijeenkomsten: casussen en vragen met 
tussendoor thee-/koffiepauze 
15.45 – 16.00  Terugblik op de training en vooruitblik.  
Evaluatie, afscheid. 
